STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM UPAYA





Menganalisis strategi peningkatan kepemilikan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Pelaksanaan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Temanggung :
1. Strategi secara Intensifikasi berupa :
a. Melakukan perbaikan pada SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi
Kependudukan)
b. Peningkatan kualitas SDM
2. Strategi secara Ekstensifikasi berupa:
a. Jemput Bola akta kelahiran
b. Menjalin kerjasama dengan PKK Temanggung dan IBI Temanggung
Strategi tersebut dalam pelaksananaanya dapat dikatakan berhasil dibuktikan
dengan selalu mengalami peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran dari tahun
2015 sampai 2017. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung selalu melampaui target Nasional kepemilikan akta kelahiran yang telah
ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2015,2016 dan 2017. Untuk
kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Temanggung pada Akhir tahun 2017 sebesar
97,49 % artinya hanya 2,51 % penduduk Temanggung yang belum memiliki akta
aelahiran.
Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pengambat strategi peningkatan




2. Partisipasi Aktif dari lembaga/organisasi lain
3. Peningkatan kualitas SDM
4. IPTEK yang selalu mengalami perkembangan
5. Anggaran yang mudah didapat
6. Etos Kerja yang baik di Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung
Faktor Penghambat :
1. Kurangnya Jumlah SDM
2. Kurang aktifnya beberapa perangkat desa yang ada di Desa/Kelurahan
3. Kurang aktifnya beberapa kader PKK yang ada di Desa/kelurahan
4. Ketidaktahuan dan Ketidakpedulian masyarakat dalam mebuat akta kelahiran
4.2. Saran
Mengatasi masalah dalam pelaksanaan strategi:
a. Saran untuk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung :
1. Melakukan pelatihan SDM yang rutin dalam menggunakan aplikasi dan media
online
2. Menggali potensi yang belum dimanfaatkan yang ada di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
3. Melakukan perbaikan dalam pelayanan publik
4. Melakukan pengawasan yang berkelanjutan dalam melaksanakan suatu
Strategi.
b. Saran untuk masyarakat :
1. Masyarakat diharapkan agar lebih peduli dengan kepemilikan akta kelahiran.
Masyarakat diharapkan agar mengkonsultasikan dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil apabila adanya permasalahan terkait pembuatan akta kelahiran
